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RESUMEN
%N ESTE ART¤CULO SE PRESENTA UNA INVESTIGACIN SOBRE EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LOS 
CR£DITOS EUROPEOS LIGADOS AL PROCESO DE "OLONIA EN UNA UNIVERSIDAD ESPA¶OLA 0RETENDEMOS ANALIZAR 
LA ACTIVIDAD DEL DOCENTE UNIVERSITARIO DESDE LA VERTIENTE NORMATIVA CREENCIAS Y PREFERENCIAS Y 
LA OPERATIVA CAPACIDADES Y METODOLOG¤AS DOCENTES INTENTANDO ENTREVER LA COHERENCIA ENTRE LAS 
DOS ! PARTIR DE UN CUESTIONARIO RESPONDIDO POR  PROFESORES ANALIZAMOS LA MISIN DE LA UNIVER
SIDAD LAS COMPETENCIAS A DESARROLLAR LAS METODOLOG¤AS DOCENTES LA EVALUACIN DE LAS ASIGNATURAS Y 
LA INFLUENCIA DE LA TITULACIN SOBRE TODOS ESTOS ELEMENTOS %NCONTRAMOS COHERENCIAS ENTRE LA MISIN 
Y LAS COMPETENCIAS A DESARROLLAR PERO LA RELACIN ENTRE AQUELLO QUE SE CREE Y LO QUE REALMENTE SE 
LLEVA A CABO SE ENCUENTRA ALTAMENTE INFLUIDO POR EL CONTEXTO SOBRE TODO POR LA TITULACIN
0ALABRAS CLAVE MISIN DE LA UNIVERSIDAD COMPETENCIAS METODOLOG¤AS DOCENTES EVALUACIN 
DE ESTUDIANTES TIPOS DE PROFESORADO
ABSTRACT
)N THIS ARTICLE WE PRESENT A PIECE OF RESEARCH SHOWING THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF THE 
%UROPEAN CREDITS RELATED TO THE "OLONIA PROCESS IN ONE 3PANISH UNIVERSITY 7E WANT TO ANALYSE 
THE LECTURER ACTIVITY FROM THE NORMATIVE SIDE BELIEVES AND PREFERENCES AND THE OPERATIVE SIDE 
CAPACITIES AND TEACHING METHODOLOGIES TRYING SIGHT OF COHERENCE AMONG THEMSELVES 7ITH 
ONE QUESTIONNAIRE WHICH WAS RESPONDED BY  LECTURERS WE ANALYZED UNIVERSITY MISSION COM
PETENCES TO DEVELOP TEACHING METHODOLOGIES SUBJECTS ASSESSMENT AND THE INFLUENCE OF UNIVERSITY 
   %STE ART¤CULO SE BASA EN UNA INVESTIGACIN QUE FORMA PARTE DEL @0LAN .ACIONAL DE INVESTIGACIN CIEN
T¤FICA DESARROLLO E INVESTIGACIN TECNOLGICA "3/#03/	 Y HA SIDO FINANCIADA POR EL @-INISTERIO 
DE %DUCACIN Y #IENCIA Y &%$%2
   5NIV !UTÏNOMA DE "ARCELONA HELENATROIANO UABES 
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DEGREE AND SOME OTHER VARIABLES ON ALL OF THESE ELEMENTS 7E FOUND COHERENCES AMONG UNIVERSITY 
MISSION AND COMPETENCES TO DEVELOP BUT THE RELATION BETWEEN BELIEVES AND ACTIVITIES IS HIGHLY 
INFLUENCED BY THE CONTEXT ABOVE ALL BY THE UNIVERSITY DEGREE
+EY WORDS UNIVERSITY MISSION COMPETENCES TEACHING METHODOLOGIES STUDENTS ASSESSMENT 
KINDS OF TEACHERS
INTRODUCCIÓN
!UNQUE ES YA DESDE LAS ¢LTIMAS D£CADAS QUE LA UNIVERSIDAD ESPA¶OLA SE HA VENIDO 
TRANSFORMADO ENORMEMENTE LOS CAMBIOS ASOCIADOS A LA CONVERGENCIA EUROPEA SE ESTÕN 
PRESINTIENDO COMO CAMBIOS MAYORES 0RIMERO PORQUE UNA VEZ MÕS MODIFICAN LA ESTRUC
TURA DEL PLAN DE ESTUDIOS E  INCLUSO  LOS OBJETIVOS ASUMIDOS POR PARTE DE  LOS DIVERSOS 
GRADOS LO CUAL AFECTA A LA FORMACIN DE LOS ESTUDIANTES A LA DEDICACIN Y VOLUMEN DE 
PROFESORADO Y A LA VIDA COTIDIANA DE LOS DEPARTAMENTOS 0ERO SOBRE TODO PORQUE TAL Y 
COMO HA SIDO REDEFINIDO POR PARTE DE LAS INSTANCIAS POL¤TICAS Y LAS AGENCIAS DE EVALUACIN 
LA IMPLICACIN QUE LA REFORMA VA A TENER SOBRE EL CAMBIO METODOLGICO DOCENTE PARECE 
ESTA VEZ INELUDIBLE
,A REFORMAS DE METODOLOG¤A INCLUSO MÕS QUE LAS DE CONTENIDO ACOSTUMBRAN A SER 
IMPULSADAS O PRESCRITAS DESDE ENTIDADES EXTERNAS A LOS ACTORES QUE DEBEN LLEVARLAS 
A CABO ESTO ES EMINENTEMENTE EL PROFESORADO %STA SITUACIN TAN HABITUAL CONLLEVA UNA 
DIFICULTAD INTR¤NSECA QUE INFLUYE SOBRE LAS OPCIONES DE £XITO DE DICHAS REFORMAS 0OR ESTA 
RAZN CUALQUIER ANÕLISIS DE LOS PROCESOS DE REFORMA DEBE EN ALG¢N MOMENTO CENTRARSE 
EN EL ESTUDIO DEL PROFESORADO COMO ACTOR PRINCIPAL zQU£ PIENSA QU£ CREE QUE HACE
3ABIENDO QUE LOS ACAD£MICOS A TRAV£S DE SUS CONOCIMIENTOS HABILIDADES Y CREENCIAS 
SON CAPACES DE LLEVAR A CABO DIFERENTES PRÕCTICAS DOCENTES *IM£NEZ Y #ORREA 	 EN 
ESTE ART¤CULO VAMOS A CENTRARNOS EN LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
DESDE  DOS  PUNTOS  DE  VISTA  EL  NORMATIVO  REFERIDO  A  CREENCIAS  Y  PREFERENCIAS  DE  LOS 
ACTORES AQUELLO QUE CREEN QUE DEBER¤A SER Y EL OPERATIVO QUE TRATA DE LAS CAPACIDADES 
DE DICHOS ACTORES LAS CUALES SE CONCRETAN EN PRÕCTICAS DOCENTES .UESTRO OBJETIVO ES A	 
IDENTIFICAR LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA ADOPCIN DE UNA U OTRA ORIENTACIN DOCENTE 
Y B	 TAMBI£N EXAMINAR LA COHERENCIA INTERNA ENTRE ESTAS DOS VERTIENTES LO QUE LA GENTE 
PIENSA Y LO QUE DICE QUE	 HACE
%N CUANTO A LA PREGUNTA IMPLICADA EN EL PRIMER OBJETIVO LA REVISIN DE LA LITERATURA 
HA PUESTO DE MANIFIESTO DOS GRANDES CORRIENTES QUE INTENTAN RESPONDERLA DESDE EXPLICA
CIONES COMPLEMENTARIAS Y A VECES TAMBI£N ALGO CONTRADICTORIAS 0OR UN LADO HALLAMOS 
UNA SERIE DE AUTORES QUE SE CENTRAN EN SELECCIONAR ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS PROFESORES CUAL VARIABLES INDEPENDIENTES QUE DETERMINAN LA ADOPCIN 
DE UNA CREENCIAS PREFERENCIAS Y PRÕCTICAS DOCENTES CONCRETAS &EIXAS  !RBELÕEZ  
0ROSSER Y 4RIGWELL  "ARRIE 	 0OR OTRO LADO ALGUNOS AUTORES PARTEN DEL SUPUESTO 
DE QUE LA PRIMERA VARIABLE DE PARTICIN QUE INCIDE EN LA ORIENTACIN DOCENTE DEL PROFE
SORADO ES LA DISCIPLINA CIENT¤FICA EN LA CUAL TRABAJAN CON LO QUE SU ESFUERZO SE DIRIGE A 
IDENTIFICAR DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE DISCIPLINAS Y DOCENCIA ASOCIADA "ECHER  
.EUMANN  .EUMANN ET AL  "ECHER Y 4ROWLER 	 %SO S¤ NINGUNA DE LAS DOS 
APROXIMACIONES DESDE¶A EL PAPEL QUE JUEGA EL ENTORNO INSTITUCIONAL EN LA CONFIGURACIN 
FINAL DE LA ORIENTACIN DOCENTE DEL PROFESORADO
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,AS MISIONES DE LA 5NIVERSIDAD Y SU INFLUENCIA EN LAS PRÕCTICAS DOCENTES
0ARA  ABORDAR  EL  SEGUNDO  OBJETIVO  TAMBI£N  DISPONEMOS  DE  UNA  AMPLIA  COLECCIN 
DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS QUE TRATAN EL EXAMEN DE LAS RELACIONES QUE SE ESTABLECEN 
ENTRE CONCEPCIONES APROXIMACIONES METODOLOG¤AS INTENCIONES ETC DOCENTES Y QUE HAN 
DADO COMO FRUTO TODA UNA SERIE DE INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS ESPECIALMENTE 
CUESTIONARIOS P¢BLICAMENTE CONTRASTADOS .ORTON ET AL 	
Sobre las misiones
! MENUDO LA MISIN QUE LAS DIVERSAS UNIVERSIDADES ASUMEN ES AMBIGUA Y M¢LTIPLE 
+EZAR  4ROIANO 	 %S POR ELLO QUE RESULTA MÕS PROPIO REFERIRSE A LAS iMISIONESw 
QUE LA UNIVERSIDAD SE PROPONE Y MÕS PRUDENTE ESPERAR QUE CADA INSTITUCIN RESPONDA 
A UNA COMBINACIN DETERMINADA DE M¢LTIPLES MISIONES
3I AGRUPAMOS Y SIMPLIFICAMOS EN TRES CONJUNTOS ESTA DIVERSIDAD DE MISIONES PODE
MOS RETENER A	 LA ORIENTACIN A LA PROFESIN QUE RESPONDE A LA FUNCIN DE ADAPTACIN 
ECONMICA Y AL MERCADO LABORAL Y £NFASIS EN LA FORMACIN APLICADA B	 LA ORIENTACIN A 
LA CIENCIA Y SE SOBREENTIENDE AL CONTENIDO	 QUE TRATA SOBRE LA GENERACIN REPRODUCCIN 
Y TRANSMISIN DE CONOCIMIENTO Y ENTIENDE COMO PRIORITARIA LA FORMACIN PARA LA INVES
TIGACIN Y EN LA RACIONALIDAD CIENT¤FICA Y C	 LA ORIENTACIN AL ESTUDIANTE LA CUAL BAJO EL 
CONCEPTO AMPLIO DE EDUCACIN PRETENDE LA EXTENSIN CULTURAL SE PREOCUPA POR CUESTIO
NES VINCULADAS A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y POL¤TICA CIUDADAN¤A Y EN DEFINITIVA PRETENDE 
UNA FORMACIN INTEGRAL Y DESARROLLO DEL SELF "ARGEL  "ARNETT 	
!LGUNAS UNIVERSIDADES O LA UNIVERSIDAD DE ALGUNOS PA¤SES HAN ASUMIDO COMO 
PRIORITARIAS ALGUNAS DE ESTAS MISIONES POR ENCIMA DE OTRAS Y SE HAN ESPECIALIZADO EN 
ALG¢N TERRENO PARTICULAR PERO HOY EN D¤A CORRIENTES GLOBALIZADORAS EMPUJAN A TODAS LAS 
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS HACIA UNA REDEFINICIN DE SUS MISIONES CON EL OBJETIVO DE 
HACER SUS ESTUDIOS MÕS ATRACTIVOS Y COMPETIR AS¤ POR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y LA CAPTA
CIN DE ESTUDIANTES %N ESTE CONTEXTO MUCHAS UNIVERSIDADES HAN IMPULSADO LA MISIN 
PROFESIONALIZADORA  TODA  VEZ  QUE  HAN  PROCURADO  DESARROLLAR  ESTRATEGIAS  PARA  COMO 
M¤NIMO PRESTAR MAYOR ATENCIN A CUIDAR A LOS ESTUDIANTES Y AYUDARLOS EN SU DESARROLLO 
UNIVERSITARIO 7ITTE 	 %L CAMBIO NO ES NUEVO EN %SPA¶A YA EN LOS A¶OS OCHENTA LA 
REFORMA INTRODUCIDA POR LA ,25 INTENTABA DIFUNDIR LA IDEA DE LA NECESIDAD DE PROFESIO
NALIZAR LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS -ARAVALL  3ÕNCHEZ &ERRER 	
3IN EMBARGO HAY QUE CONTAR CON QUE EL PROFESORADO UNIVERSITARIO HA GOZADO TRA
DICIONALMENTE DE UNA POSICIN CON MUCHO MARGEN DE AUTONOM¤A Y UNA DEFINICIN 
FUERTE DE SU IDENTIDAD CON CREENCIAS Y PREFERENCIAS ASOCIADAS SOBRE LO QUE CREEN QUE 
DEBE SER LA COMBINACIN DE MISIONES A QU£ DEBE RESPONDER LA UNIVERSIDAD A LA QUE 
PERTENECEN Y LOS OBJETIVOS FORMATIVOS A CUMPLIR !S¤ EL PROFESORADO ASUME UNA COMPO
SICIN PROPIA DE MISIONES QUE NO OBSTANTE PUEDE HABER ACEPTADO POR LA INFLUENCIA DE 
DETERMINADOS CONDICIONANTES DEL ENTORNO INSTITUCIONAL 4ROIANO Y %LIAS  0ROSSER 
Y 4RIGWELL 	
Sobre las competencias
,A CONCRECIN DE LAS MISIONES EN OBJETIVOS FORMATIVOS DA LUGAR A LA DEFINICIN DE LAS 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTADO DEBE DESARROLLAR A LO LARGO DE SU FORMACIN
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%L DE LAS COMPETENCIAS ES UN TERRENO COMPLEJO QUE HA DADO QUE HABLAR EN LOS ¢LTI
MOS TIEMPOS EN EL MUNDO UNIVERSITARIO SOBRE TODO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE 
INSTA AL PROFESORADO A CONCRETAR SUS OBJETIVOS FORMATIVOS PARTIENDO DE  LARGAS  LISTAS 
DE COMPETENCIAS VINCULADAS A ÕMBITOS DIVERSOS DEL DESARROLLO PERSONAL INTELECTUAL Y 
PROFESIONAL
$ESDE EL MUNDO EMPRESARIAL CADA VEZ SON MÕS ALTAS LAS VOCES QUE RECLAMAN UNA MEJOR 
ADECUACIN DE LAS HABILIDADES QUE SE ENSE¶AN EN LA UNIVERSIDAD Y LAS QUE SE REQUIEREN 
EN EL MUNDO PROFESIONAL 5N ESTUDIO REALIZADO EN 'ALICIA DEMOSTR ESTA INADECUACIN 
ENTRE AQUELLO QUE SE CONSIDERAN LOS ESTUDIANTES QUE APRENDEN EN LA UNIVERSIDAD Y LO QUE 
DEMANDAN LOS EMPRESARIOS #AJIDE ET AL 	
! MENUDO EL ANÕLISIS DE COMPETENCIAS SE EMPRENDE A PARTIR DE UNA CONCEPTUALIZA
CIN JERÕRQUICA DE LAS MISMAS 5N BUEN EJEMPLO DE ELLO SER¤A LA DIVISIN QUE CONSTRUYE 
"ARRIE 	 DISTINGUIENDO ENTRE LAS CONCEPCIONES PRECURSORA PREREQUISITO PARA SEGUIR 
LOS ESTUDIOS	 COMPLEMENTARIA VENTAJAS QUE NO TIENEN NADA QUE VER CON EL CONOCIMIENTO 
DISCIPLINARIO	 TRADUCTORA CAPACIDAD DE TRANSFORMAR EL APRENDIZAJE APLICÕNDOLO EN NUE
VOS CONTEXTOS	 Y FACILITADORA INTEGRADORA DE HABILIDADES QUE ALCANZAN OTROS ASPECTOS 
DE LA VIDA DE LA PERSONA	 
4AMBI£N DESDE LA CORRIENTE TERICA QUE ESTUDIA LA RELACIN ENTRE DISCIPLINA CIENT¤FICA 
Y FORMACIN SE CONCRETAN COMPETENCIAS MÕS PROPIAS DE UNAS ÕREAS DISCIPLINARES QUE 
DE OTRAS 0OR EJEMPLO LA INTEGRACIN Y APLICACIN DE CONOCIMIENTO A LA RESOLUCIN DE 
PROBLEMAS PRÕCTICOS SER¤A PROPIO DE LAS INGENIER¤AS Y OTRAS CIENCIAS APLICADAS EL PENSA
MIENTO CREATIVO Y LA INTERPRETACIN INDIVIDUAL DE LA EXPERIENCIA HUMANA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES LA PRÕCTICA REFLEXIVA DE LAS SOCIALES APLICADAS MIENTRAS QUE EL RAZONAMIENTO 
LGICO Y LA APLICACIN DE IDEAS DESDE ARGUMENTOS LINEALES LO SER¤A DE LAS CIENCIAS MÕS 
PURAS .EUMANN ET AL 	
0OR OTRO LADO LAS VERSIONES CLÕSICAS MÕS SIMPLIFICADAS DEFINEN CONOCIMIENTOS HABI
LIDADES Y ACTITUDES -ASJUAN 	  TAMBI£N ESPECIFICADAS COMO SABER SABER HACER Y 
SABER ESTAR O SABER SER O SELF "ARNETT 	
0OR NUESTRA PARTE HEMOS OPTADO POR UNA CLASIFICACIN SENCILLA SIGUIENDO ESTA ¢LTIMA 
OPCIN A¶ADIENDO LA CATEGOR¤A DE COMPLEMENTARIA QUE TOMA EN CUENTA "ARRIE 	 !S¤ 
PUES LAS COMPETENCIAS QUEDAN TRADUCIDAS EN NUESTRO TRABAJO EN DISCIPLINARIAS TRANS
VERSALES APLICADAS Y DE SABER SER
Sobre la metodología y la evaluación
.OS SITUAMOS AHORA ANTE LA VERTIENTE OPERATIVA QUE DEBER¤A REFLEJAR LAS CREENCIAS SOBRE 
LA MISIN DE LA FORMACIN UNIVERSITARIA Y LAS COMPETENCIAS A ALCANZAR
$IVERSOS INVESTIGADORES HAN SE¶ALADO YA LA EXISTENCIA DE INCONSISTENCIAS ENTRE LAS 
CREENCIAS Y LAS PRÕCTICAS DOCENTES %L TRABAJO DE .ORTON ET AL 	 SINTETIZA LAS APORTA
CIONES DE ESTOS ESTUDIOS A LA VEZ QUE CONTRASTA SUS RESULTADOS PRINCIPALES A PARTIR DE UNA 
INVESTIGACIN PROPIA 3EGUIMOS AQU¤ LA EXPOSICIN DE SUS ESTUDIOS
  #ABE NOTAR PESE A TODO QUE LA CORRESPONDENCIA SE PODR¤A ESTUDIAR MÕS COMPLETAMENTE SI HUBI£RAMOS 
AMPLIADO NUESTRAS INDAGACIONES HACIA LAS CREENCIAS ESPEC¤FICAS DEL PROFESORADO SOBRE METODOLOG¤AS DOCENTES
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,AS MISIONES DE LA 5NIVERSIDAD Y SU INFLUENCIA EN LAS PRÕCTICAS DOCENTES
%L RESULTADO PRINCIPAL QUE SUSTENTA LOS DE 4RIGWELL Y 0ROSSER 	 Y -URRAY Y 
-AC$ONALD 	 ES QUE LA RELACIN ENTRE LAS CREENCIAS Y LAS INTENCIONES DOCENTES LO 
QUE INTENTAN PONER EN PRÕCTICA	 ES CONSISTENTE PERO A LA VEZ SE PUEDE PRODUCIR UNA CIERTA 
DISYUNCIN LAS INTENCIONES SE ORIENTAN MÕS A LA TRANSMISIN DE CONOCIMIENTOS QUE LAS 
CREENCIAS ,AS DIFERENCIAS HALLADAS ENTRE PROFESORES VIENEN PRIMORDIALMENTE DEFINIDAS 
POR LA DISCIPLINA Y LA INSTITUCIN UNIVERSITARIA EN QUE EJERCEN SU DOCENCIA !S¤ PUES LOS 
PROFESORES DE CIENCIAS PUNT¢AN MENOS EN ENSE¶ANZA INTERACTIVA PERO MÕS EN FORMACIN 
PARA EL TRABAJO JUSTO AL CONTRARIO QUE EL PROFESORADO DE LETRAS Y CIENCIAS SOCIALES 9 POR 
OTRO LADO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTUDIADAS SE DIFUNDEN CREENCIAS SIMILARES PERO 
DIFIEREN EN SUS INTENCIONES PARA LA MAYOR¤A DE ¤TEMS
%N DEFINITIVA LAS DIFERENTES INTENCIONES DOCENTES RESULTAN MÕS DE FACTORES DE CONTEXTO 
QUE DE LAS CREENCIAS POR LO TANTO LAS INTENCIONES REPRESENTAN UN COMPROMISO ENTRE LAS 
CONCEPCIONES DE ENSE¶ANZA Y EL CONTEXTO ACAD£MICO Y SOCIAL
Objetivos
,A B¢SQUEDA DE LA RELACIN MÕS O MENOS COHERENTE ENTRE LAS VERTIENTES NORMATIVA Y 
OPERATIVA DE LA DOCENCIA TAL Y COMO HA SIDO EXPLICADA HASTA EL MOMENTO IGUAL QUE LA 
IDENTIFICACIN DE LAS VARIABLES CONTEXTUALES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO SE CONCRETA EN 
EL SIGUIENTE ESQUEMA
%N LOS APARTADOS SIGUIENTES PRESENTAMOS LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA DISTRI
BUCIN OBTENIDA POR CADA UNO DE LOS INDICADORES CONTEMPLADOS MISIN COMPETENCIAS 
METODOLOG¤A Y EVALUACIN !S¤ COMO LAS RELACIONES QUE SE ESTABLECEN ENTRE ELLOS Y  LA 
INFLUENCIA QUE DIVERSAS VARIABLES DE CONTEXTO MUESTRAN
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Metodología
Muestra
,OS DATOS QUE UTILIZAMOS SE HAN OBTENIDO EN EL  A PARTIR DE UN CUESTIONARIO 
CON PREGUNTAS  CERRADAS Y  ABIERTAS  A UNA MUESTRA DEL PROFESORADO  	  EN UNA  SOLA 
UNIVERSIDAD DE LAS TITULACIONES DE HUMANIDADES HISTORIA RELACIONES LABORALES SOCIO
LOG¤A ADMINISTRACIN Y DIRECCIN DE EMPRESAS MATEMÕTICAS F¤SICA QU¤MICA INGENIER¤A 
INFORMÕTICA E INGENIER¤A DE TELECOMUNICACIN
Instrumento
,OS  PROFESORES  CONTESTARON  UN  CUESTIONARIO  REALIZADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  ESTA 
INVESTIGACIN DONDE EXPON¤AN SUS PRÕCTICAS DOCENTES EVALUACIN DE LAS ASIGNATURAS AS¤ 
COMO SU VISIN DE LA MISIN DE LA UNIVERSIDAD Y DE LAS RESPONSABILIDADES DE SU DOCENCIA 
4AMBI£N SE LES HAC¤AN PREGUNTAS EN RELACIN A SU VISIN DE LA IMPLEMENTACIN DE LOS 
CR£DITOS EUROPEOS 
MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
#ON EL OBJETIVO DE INDAGAR SOBRE QU£ COMBINACIONES DE MISIONES ASUMIDAS SE DISTRI
BUYEN ENTRE EL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD HEMOS CALCULADO LAS MEDIAS DE PUNTUACIN 
QUE £STE DA A DIVERSOS ¤TEMS EN ESCALAS DE  A  LOS CUALES AGRUPADOS CONSTITUYEN INDI
CADOR DE UNA ORIENTACIN HACIA EL CONTENIDO P EJ i,A DOCENCIA SE BASA PRINCIPALMENTE 
EN LA TRANSMISIN DEL CONTENIDO DE LA MATERIAw	 LOS ESTUDIANTES P EJ i,A UNIVERSIDAD 
DEBE ORIENTARSE A UNA VARIEDAD MUY AMPLIA DE ESTUDIANTES CON CARACTER¤STICAS Y NECE
SIDADES DIFERENTESw	 Y LA PROFESIONALIZACIN P EJ i6ALORACIN DE LOS NUEVOS PERFILES 
DE LAS TITULACIONES MÕS ORIENTADOS A LA PROFESINw	 %N CONJUNTO LAS DIFERENCIAS ENTRE 
TITULACIONES SE HAN REVELADO COMO ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVAS
4AL Y COMO SE APRECIA EN LA TABLA  SE DETECTA POCA DIFERENCIA ENTRE LAS TITULACIONES EN 
CUANTO A LA INTENSIDAD DE ORIENTACIN HACIA LOS CONTENIDOS !S¤ PUES CONSTATAMOS QUE SE 
TRATA DE UNA MISIN IMPORTANTE PARA EL PROFESORADO EN GENERAL SEA DE LA TITULACIN QUE 
SEA ,A TITULACIN QUE OBTIENE UNA PUNTUACIN MÕS ALTA ES &¤SICA SEGUIDA DE (ISTORIA 
Y MUY CERCA SE SIT¢AN 1U¤MICA !$% Y -ATEMÕTICAS CON LO QUE SE DETECTA UNA LIGERA 
TENDENCIA EN LA ORDENACIN DE LAS TITULACIONES SEG¢N LA CLASIFICACIN DE "ECHER 	 DE 
MÕS iPURASw A MÕS iAPLICADASw
%N LA ORIENTACIN HACIA LOS ESTUDIANTES LAS PUNTUACIONES SON ALTAS Y LAS VARIACIONES 
ENTRE TITULACIONES RESULTA A¢N MENORES QUE EN EL CASO ANTERIOR 3ABEMOS QUE LA IMPLAN
TACIN DE DISCURSOS SOCIALMENTE ACEPTADOS POR iPOL¤TICAMENTE CORRECTOSw PROVOCA UNA 
GRAN DIFUSIN DE CIERTAS DECLARACIONES QUE LUEGO NO TIENEN UNA TRADUCCIN DIRECTA EN LA 
   3E PRESENTAN ESTOS DATOS CON MAYOR PROFUNDIDAD EN 4ROIANO ( Y %LIAS - 	 &ACULTY 3TAFF &ACING 
.EW 5NIVERSITY 0ROFILE ART¤CULO PRESENTADO COMO COMUNICACIN EN LA #(%2 TH !NNUAL #ONFERENCE +ASSEL 
 3EPTIEMBRE
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,AS MISIONES DE LA 5NIVERSIDAD Y SU INFLUENCIA EN LAS PRÕCTICAS DOCENTES
PRÕCTICA PODR¤A SER QUE ESTE FUERA EL CASO !¢N AS¤ LOS RESULTADOS NO DEJAN DE SER UN POCO 
SORPRENDENTES PORQUE EN CIERTA MEDIDA CONTRADICEN LAS PRECONCEPCIONES QUE SOBRE EL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO SE TIENEN EN EL ENTORNO DE REFERENCIA ES DECIR EL ESTEREOTIPO 
DEL ACAD£MICO PREOCUPADO SLO POR SU INVESTIGACIN $E TODOS MODOS EN LA EXPLORACIN 
DEL PERFIL DEL PROFESORADO HEMOS CONSTATADO UNA MAYOR TENDENCIA A ADOPTAR ESTA MISIN 
COMO PRIORITARIA POR PARTE DE LAS MUJERES Y DEL PROFESORADO CON DEDICACIN PARCIAL
%N EL  CONJUNTO DESTACA -ATEMÕTICAS POR  LA MENOR ORIENTACIN DEL PROFESORADO AL 
ESTUDIANTE 4AMBI£N SE DETECTA UNA PEQUE¶A HOMOGENEIDAD SEG¢N ÕREAS EXCEPTO PARA 
LAS  CIENCIAS	  Y  AS¤  ORDENADAS DE MAYOR  A MENOR  QUEDAR¤AN  HUMANIDADES  CIENCIAS 
SOCIALES E INGENIER¤A EN ¢LTIMO LUGAR
&INALMENTE ES EN LA ORIENTACIN HACIA LA PROFESIN QUE VEMOS UN MENOR CONVENCI
MIENTO POR PARTE DEL PROFESORADO %S EN LA ¢NICA MISIN QUE ENCONTRAMOS ALGUNA TITU
LACIN POR DEBAJO DEL PUNTO MEDIO QUE REPRESENTA EL  %N EFECTO (ISTORIA Y &¤SICA SON 
DOS TITULACIONES CON PROFESORADO QUE GLOBALMENTE RECHAZA ESTA OPCIN NUEVAMENTE 
LAS DOS CON ORIENTACIN MÕS iPURAw -IENTRAS QUE EN LA TITULACIN DE 1U¤MICA LA PREFIEREN 
POR ENCIMA DE LAS TITULACIONES DE INGENIER¤A %N OTRO ART¤CULO 4ROIANO Y %LIAS 	 HEMOS 
MOSTRADO CMO ESTA TENDENCIA ENTRA EN CONTRADICCIN CON LOS CAMBIOS PROGRAMADOS EN 
SUS DIVERSAS TITULACIONES YA QUE EN GENERAL LA INTRODUCCIN DE LOS %#43 EN ESTA UNI
VERSIDAD SE ESTÕ CONCRETANDO EN LA REDEFINICIN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS ORIENTÕNDOLOS 
4!",! 
-%$)! $% ,! /2)%.4!#)Ê. ! $)6%23!3 -)3)/.%3 $%, 02/&%3/2!$/ 
5.)6%23)4!2)/ 3%'´. 4)45,!#)Ê. $% 0%24%.%.#)! %3#!,! $%  ! 
-ISIN 
CONTENIDO
-ISIN 
ESTUDIANTE
-ISIN 
PROFESIN
(UMANIDADES   
(ISTORIA   
2EL ,ABORALES   
3OCIOLOG¤A   
!$%   
-ATEMÕTICAS   
&¤SICA   
1U¤MICA   
)NG )NFORMÕTICA   
)NG 4ELECOMUNIC   
4OTAL 





   ,AS PRUEBAS DE ESTE TIPO DE EXPLORACIONES LAS HEMOS REALIZADO MANTENIENDO CONSTANTE LA VARIABLE 
TITULACIN
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MAYORMENTE HACIA LA PROFESIN ,AS MUJERES MUESTRAN UNA LIGERA MAYOR TENDENCIA QUE 
LOS HOMBRES A ADOPTAR ESTA MISIN
%L EXAMEN DE LA RELACIN ENTRE LAS DIVERSAS MISIONES REVELA LA EXISTENCIA DE CORRELA
CIN POSITIVA ENTRE LA MISIN PROFESIONAL Y LA ORIENTACIN AL ESTUDIANTE Y NEGATIVA ENTRE 
LA PROFESIONAL Y LA ORIENTACIN A LOS CONTENIDOS ,A RELACIN CONCEPTUAL A LA QUE ESTO NOS 
REMITE RESULTA COHERENTE CON LA TRAYECTORIA QUE LA REFORMA DE "OLONIA ESTÕ TOMANDO EN 
MUCHAS UNIVERSIDADES EUROPEAS TAL Y COMO YA HEMOS SE¶ALADO EN LA INTRODUCCIN DE 
ESTE ART¤CULO
$E TODAS FORMAS CABE DESTACAR QUE TAL RELACIN SE ESTABLECE PARA EL CASO DE LAS TITULA
CIONES DE LETRAS Y CIENCIAS SOCIALES MIENTRAS QUE LAS CIENCIAS E INGENIER¤AS NO PRESENTAN 
NINGUNA CORRELACIN POSITIVA NI NEGATIVA QUE SEA ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVA O SEA LAS 
TRES MISIONES RESULTAN INDEPENDIENTES ENTRE ELLAS !UN A RIESGO DE AVENTURARNOS DEMA
SIADO EN LA INTERPRETACIN NOS PARECE INTERESANTE APUNTAR LA POSIBILIDAD DE QUE PARA EL 
PROFESORADO DE LAS DISCIPLINAS DURAS LA ORIENTACIN HACIA LOS CONTENIDOS SEA CONCEBIDA 
COMO MÕS COMPATIBLE CON CUALQUIER OTRA ORIENTACIN
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
(EMOS CONSIDERADO QUE LAS COMPETENCIAS QUE EL PROFESORADO PLANTEA COMO OBJETIVO 
DE SU DOCENCIA CONSTITUYEN UN INDICADOR DE CONCRECIN DE LAS MISIONES FORMATIVAS EN QUE 
CREEN LOS DOCENTES 4AMBI£N EN ESTE CASO HEMOS CONSTRUIDO UN ¤NDICE CALCULANDO LA MEDIA 
4!",! 
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#OMPETENCIAS 
DISCIPLINARIAS
#OMPETENCIAS 
TRANSVERSALES
#OMPETENCIAS 
APLICADAS
#OMPETENCIAS 
SABER HACER
(UMANIDADES    
(ISTORIA    
2EL ,ABORALES    
3OCIOLOG¤A    
!$%    
-ATEMÕTICAS    
&¤SICA    
1U¤MICA    
)NG )NFORMÕTICA    
)NG 4ELECOMUNIC    
4OTAL 








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,AS MISIONES DE LA 5NIVERSIDAD Y SU INFLUENCIA EN LAS PRÕCTICAS DOCENTES
DE LAS PUNTUACIONES QUE EL PROFESORADO ATRIBUYE A DIVERSOS ¤TEMS QUE AGRUPAMOS SEG¢N 
SU CONTRIBUCIN A LOS SIGUIENTES SIGNIFICADOS COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS CONOCIMIENTOS 
PROPIOS DE LA DISCIPLINA Y CONOCIMIENTOS INTERDISCIPLINARIOS	 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
EXPRESIN ORAL EXPRESIN ESCRITA Y TRABAJO EN GRUPO	 COMPETENCIAS APLICADAS APLICA
CIN DEL CONOCIMIENTO AL TRABAJO Y APRENDIZAJE DE METODOLOG¤AS DE TRABAJO ACAD£MICO	 
Y COMPETENCIAS DE SABER SER RESPONSABILIDAD SOCIAL £TICA PROFESIONAL ESP¤RITU CR¤TICO 
AUTONOM¤A E INDEPENDENCIA	 ,AS DIFERENCIAS ENTRE TITULACIONES RESULTAN SIGNIFICATIVAS 
EXCEPTO PARA EL CASO DE LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS
%N EL ANÕLISIS DE LAS COMPETENCIAS CONTEMPLADAS POR EL PROFESORADO RESULTA INTERE
SANTE OBSERVAR CMO LA DIVISIN ENTRE ÕREAS COBRA EN OCASIONES MUCHA RELEVANCIA %STE 
ES EL CASO DEL CONJUNTO DE COMPETENCIAS QUE HEMOS DADO EN LLAMAR TRANSVERSALES Y LAS DE 
SABER SER EN AMBOS CASOS LAS TITULACIONES DE LETRAS Y CIENCIAS SOCIALES PASAN POR DELANTE 
DE LAS DE CIENCIAS E INGENIER¤AS ,A EXCEPCIN LA CONSTITUYE !$% QUE TIENDE A ALINEARSE 
EN MAYOR MEDIDA CON LAS CARRERAS CIENT¤FICAS
,A INTENSIDAD EN LA CONSIDERACIN DE LAS COMPETENCIAS APLICADAS SIGUE OTRA LGICA 1UE 
&¤SICA Y -ATEMÕTICAS SEAN LAS TITULACIONES QUE MÕS SE ALEJAN DE ESTE TRABAJO APLICADO NO 
DEBE SORPRENDERNOS PUESTO QUE SE TRATA DE TITULACIONES TRADICIONALMENTE MUY iPURASw 
Y AUNQUE EN LOS ¢LTIMOS TIEMPOS SE ESTÕN HACIENDO ESFUERZOS PARA CAMBIAR HEMOS VISTO 
COMO ESTABAN ENTRE LAS QUE MOSTRABAN MAYOR PREFERENCIA POR UNA ORIENTACIN HACIA LOS 
CONTENIDOS 0ERO EN ESTA MISMA POSICIN SE SITUABA (ISTORIA Y SIN EMBARGO AHORA LA 
ENCONTRAMOS EN EL PRIMER LUGAR PONIENDO £NFASIS EN LAS COMPETENCIAS APLICADAS LO QUE 
SE¶ALA LA POSIBLE EXISTENCIA DE DIVERSOS GRUPOS DE PROFESORADO O DE CIERTAS INCONGRUEN
CIAS EN LA CONCRECIN DE OBJETIVOS 
,A ESTRUCTURA DE ESTOS DATOS SIGUE UNA PAUTA REALMENTE INTERESANTE %N REALIDAD LO 
QUE OBSERVAMOS ES QUE HAY PROFESORES QUE SE SIENTEN RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE 
TODAS O CASI TODAS LAS COMPETENCIAS CONTEMPLADAS MIENTRAS QUE OTROS NO PRETENDEN O 
MUY POCO DESARROLLAR NINGUNA O CASI NINGUNA DE LAS COMPETENCIAS PROPUESTAS 0OR ESTE 
MOTIVO NO DEBE EXTRA¶ARNOS QUE EL CONJUNTO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE SABER SER 
Y APLICADAS CORRELACIONEN TODAS POSITIVAMENTE ENTRE ELLAS A LA VEZ QUE LAS TRANSVERSALES 
TAMBI£N SE MUESTRAN RELACIONADAS EN POSITIVO CON LAS DISCIPLINARES
RELACIÓN ENTRE MISIONES Y COMPETENCIAS ASUMIDAS
4AL Y COMO EL TEMA DE LAS MISIONES Y LAS COMPETENCIAS HA SIDO PLANTEADO EN ESTE 
ART¤CULO SE HACE EVIDENTE QUE AUNQUE LAS RELACIONES ESPERADAS NO SON ESTRICTAMENTE 
UN¤VOCAS HAY MISIONES Y COMPETENCIAS QUE SE AGRUPAN EN CONJUNTOS DE MAYOR CON
GRUENCIA
$E ESTA FORMA PODEMOS ESPERAR QUE EL PROFESORADO QUE ABOGA POR ENFATIZAR SU ORIEN
TACIN AL CONTENIDO TAMBI£N DESTAQUE EN LA PRETENSIN DE QUE SUS ESTUDIANTES DESARRO
LLEN COMPETENCIAS DISCIPLINARES #UANDO EN EL PROFESOR PREVALECE SU ORIENTACIN HACIA 
EL ESTUDIANTE ES PROBABLE QUE SE CENTRE EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
QUE AYUDARÕN A LA CONSECUCIN DE UNA FORMACIN GLOBAL A LA VEZ QUE LA PREOCUPACIN 
FUNDAMENTAL SE SITUARÕ EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS MÕS BIEN ACTITUDINALES QUE AQU¤ 
HEMOS RESUMIDO BAJO EL EP¤GRAFE DE SABER SER 0OR ¢LTIMO UNA ORIENTACIN PROFESIONAL 
HARÕ QUE EL PROFESOR PLANTEE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y LAS APLICADAS COMO LAS 
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PRINCIPALES A ALCANZAR PUESTO QUE DESTACAN COMO INMEDIATAMENTE ¢TILES EN EL DESARROLLO 
LABORAL POSTERIOR
#ON  EL  OBJETIVO  DE  EXPLORAR  TALES  RELACIONES  EFECTUAMOS  UN  ANÕLISIS MEDIANTE  EL 
PROCEDIMIENTO DE -ODELO ,INEAR 'ENERAL 5NIVARIANTE CON EL PAQUETE ESTAD¤STICO 3033 
%N EL MODELO LOS CUATRO GRUPOS DE COMPETENCIAS SE CONSIDERAN VARIABLES DEPENDIENTES 
MIENTRAS QUE LAS INDEPENDIENTES SE IDENTIFICAN CON LAS TRES MISIONES QUE ASUME EL PRO
FESORADO Y LA TITULACIN A LA QUE PERTENECE ,OS RESULTADOS SE RESUMEN EN LA TABLA
4!",! 
2%,!#)/.%3 $% ).&,5%.#)! 3)'.)&)#!4)6!3 -)3)/.%3 9 4)45,!#)Ê. 
3/"2% #/-0%4%.#)!3
6ARIABLES INDEPENDIENTES 
SIGNIFICATIVAS
&UERZA DE LA RELACIN 
%4! AL CUADRADO PARCIAL	 6ARIABLE DEPENDIENTE
#OMPETENCIAS $ISCIPLINARES
-ISIN %STUDIANTE
4ITULACIN


#OMPETENCIAS DE 3ABER 3ER
-ISIN %STUDIANTE
-ISIN #ONTENIDO
4ITULACIN



#OMPETENCIAS 4RANSVERSALES
-ISIN %STUDIANTE  #OMPETENCIAS !PLICADAS
.OTA %N EL CUADRO SLO SE EXPONEN LAS VARIABLES INDEPENDIENTES QUE HAN MOSTRADO UNA INFLUENCIA ESTAD¤STI
CAMENTE SIGNIFICATIVA SOBRE LAS VARIABLES DEPENDIENTES ANALIZADAS
$ESTACA DE ESTOS DATOS EL HECHO DE QUE NINGUNA DE  LAS VARIABLES  INDEPENDIENTES 
CONSIDERADAS HA SIDO CAPAZ DE INFLUIR DE FORMA ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVA SOBRE LA 
RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES A DESARROLLAR (EMOS VISTO CMO ESTAS ¢LTI
MAS COMPETENCIAS SON IMPORTANTES PARA TODO EL PROFESORADO Y ADEMÕS PARECE QUE LO 
SON DE FORMA HOMOG£NEA CON LO QUE NO IMPORTA LA TITULACIN DE PERTENENCIA NI TAMPOCO 
LO QUE SE CREA RESPECTO DE LA MISIN PRINCIPAL QUE DEBE ASUMIR LA UNIVERSIDAD !S¤ LAS 
COMPETENCIAS EN RELACIN A LA DISCIPLINA DEBEN DESARROLLARSE DE TODAS FORMAS
0OR OTRA PARTE EN COMPARACIN CON OTRAS MUCHAS RELACIONES CAUSALES LA TITULACIN TIENE 
AQU¤ MENOR IMPORTANCIA COMO VARIABLE INDEPENDIENTE LA INFLUENCIA NO DESAPARECE !S¤ 
PUES LA TRADUCCIN DE LAS MISIONES ASUMIDAS A LAS COMPETENCIAS PLANTEADAS PARECE QUE 
SEA POSIBLE REALIZARLA CON MÕS O MENOS DIFICULTADES EN TODAS LAS DISCIPLINAS
%N DEFINITIVA LA MISIN QUE SE MUESTRA COMO IMPORTANTE PARA ESPERAR QUE SE PLASME 
EN OBJETIVOS CONCRETOS ES LA ORIENTACIN AL ESTUDIANTE QUE INFLUYE EN DIVERSA MEDIDA EN 
LA ADOPCIN DE TRES DE LOS CUATRO GRUPOS DE COMPETENCIAS CONTEMPLADOS
METODOLOGÍAS DOCENTES
$E NUEVO CONSTRUIMOS UN ¤NDICE SENCILLO CON EL FIN DE APROXIMAMOS A LA DISTRIBUCIN 
DE LAS METODOLOG¤AS QUE USA EL PROFESORADO #ONCRETAMENTE CALCULAMOS LA MEDIA DE 

2)% VOL  	
,AS MISIONES DE LA 5NIVERSIDAD Y SU INFLUENCIA EN LAS PRÕCTICAS DOCENTES
PUNTUACIN EN DIVERSOS ¤TEMS QUE SE AGRUPAN BAJO TRES GRANDES CATEGOR¤AS METODOLOG¤A 
DE ESTUDIANTES ACTIVOS DISCUSIN DE TEXTOS DEBATES EN CLASE TUTOR¤AS OBLIGATORIAS EN 
PEQUE¶OS GRUPOS ETC	 METODOLOG¤A ORIENTADA A LOS CONTENIDOS BASE EN LA TRANSMISIN 
DE CONTENIDO DE LA MATERIA PRIORIDAD DEL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS CLASES MAGISTRALES	 
Y METODOLOG¤A ENFOCADA A LA PRÕCTICA RESOLUCIN DE PROBLEMAS O ANÕLISIS DE CASOS PRIO
RIDAD DE LA APLICACIN DE CONOCIMIENTOS TERICOS	 ,AS DIFERENCIAS ENTRE TITULACIONES SON 
ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVAS LAS RESUMIMOS A CONTINUACIN
4!",! 
-%$)! $% ,! -%4/$/,/'Ù! $/#%.4% 54),):!$! 0/2 %, 02/&%3/2!$/ 
5.)6%23)4!2)/ 3%'´. 4)45,!#)Ê. $% 0%24%.%.#)! %3#!,! $%  ! 
-ETODOLOG¤A 
ESTUDIANTES ACTIVOS
-ETODOLOG¤A 
CONTENIDOS
-ETODOLOG¤A 
PRÕCTICA
(UMANIDADES   
(ISTORIA   
2ELACIONES ,ABORALES   
3OCIOLOG¤A   
!DMINISTRACIN DE EMPRESAS   
-ATEMÕTICAS   
&¤SICA   
1U¤MICA   
)NG )NFORMÕTICA   
)NG 4ELECOMUNIC   
4OTAL 





%N CONJUNTO SE PONE DE MANIFIESTO QUE LAS METODOLOG¤AS ORIENTADAS AL CONTENIDO Y 
LAS MÕS PRÕCTICAS SE USAN EN LA UNIVERSIDAD DE FORMA MÕS HABITUAL QUE LAS ACTIVAS !DE
MÕS ESTAS ¢LTIMAS SON PRÕCTICAMENTE RESIDUALES EN LAS ÕREAS DE CIENCIAS E INGENIER¤A 
Y TAMBI£N EN !$% MIENTRAS QUE ES EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DONDE SE 
LES DA UN POCO MÕS DE PROTAGONISMO %STA DISTINCIN CONCUERDA CON LA DESCRIPCIN QUE 
.EUMANN Y OTROS 	 REALIZAN DE LAS METODOLOG¤AS MÕS PROBABLES DE ENCONTRAR EN 
LAS DISCIPLINAS QUE RESPONDEN A UNA EPISTEMOLOG¤A MULTIPARADIGMÕTICA Y SIN UN CUERPO 
DE CONOCIMIENTO ESTRICTAMENTE ACUMULATIVO
%L  CONJUNTO DE METODOLOG¤AS MAYORMENTE  CENTRADAS  EN  LOS  CONTENIDOS  ES  EL  QUE 
OBTIENE UNA MEDIA MÕS ALTA COSA QUE NO DEBE SORPRENDER A QUIEN CONOZCA LAS PRÕCTICAS 
DOCENTES MÕS EXTENDIDAS TRADICIONALMENTE EN LA UNIVERSIDAD ESPA¶OLA ,AS PUNTUACIONES 
SON IMPORTANTES EN TODAS LAS TITULACIONES PERO LAS DIFERENCIAS SIGUEN SIENDO SIGNIFICATIVAS 
DE MANERA QUE SE DISTINGUEN CLARAMENTE LOS EXTREMOS DE F¤SICA MUY CENTRADA EN ESTE 
TIPO DE METODOLOG¤AS COMO OPUESTA A HUMANIDADES SOCIOLOG¤A E INFORMÕTICA QUE SON 
 (ELENA 4ROIANO -ARINA %LIAS Y !NTÏNIA !MENGUAL
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LAS QUE LAS ACENT¢AN EN MENOR MEDIDA %L PROFESORADO CON DEDICACIN PLENA Y DE MAYOR 
EDAD SE CONCENTRA EN MAYOR MEDIDA EN EL USO DE ESTAS METODOLOG¤AS MÕS ORIENTADAS A 
LOS CONTENIDOS
0OR ¢LTIMO VEMOS CMO EL PROFESORADO UTILIZA DE FORMA BASTANTE HABITUAL LAS METO
DOLOG¤AS PRÕCTICAS AUNQUE TAMBI£N AQU¤  LAS DIFERENCIAS ENTRE ÕREAS SON IMPORTANTES 
0OR DEBAJO DE LA MEDIA GLOBAL SE SIT¢AN LAS ÕREAS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
OTRA VEZ CON LA EXCEPCIN DE !$% Y LAS CIENCIAS E INGENIER¤AS OCUPAN LAS POSICIONES 
EQUIVALENTES A LA MEDIA Y SUPERIORES ,AS PROFESORAS RECURREN CON MAYOR FRECUENCIA AL 
USO DE ESTE TIPO DE METODOLOG¤AS
,A ¢NICA RELACIN ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVA QUE SE DA ENTRE ESTOS TRES CONJUNTOS 
DE METODOLOG¤AS ES LA CORRELACIN NEGATIVA ENTRE LA QUE SE ORIENTA A LOS CONTENIDOS Y LA 
DE ESTUDIANTES ACTIVOS
EVALUACIÓN
#ONSCIENTES DE QUE LAS FORMAS DE EVALUACIN QUE ESTABLECE EL PROFESORADO PUEDEN 
SER CONSIDERADAS PARTE DE LA METODOLOG¤A DOCENTE GENERAL POR LA QUE £STE OPTA EN ESTE 
TRABAJO HEMOS PREFERIDO MANTENER  SEPARADOS AMBOS CONCEPTOS POR  LA MAYOR  INERCIA 
QUE EL PROFESORADO PARECE MOSTRAR EN EL CAMBIO DE SISTEMAS DE EVALUACIN FRENTE A LA 
MODIFICACIN DE SUS PRÕCTICAS EN OTROS ÕMBITOS EMINENTEMENTE EN CLASE LABORATORIO 
Y TUTOR¤AS %STE DESFASE ENTRE METODOLOG¤AS Y EVALUACIN DIFICULTA LA OBTENCIN DE DATOS 
SUFICIENTEMENTE HOMOG£NEOS UNA VEZ OPERACIONALIZADOS LOS CONCEPTOS
%N EL CUESTIONARIO LA PREGUNTA SOBRE LAS FORMAS DE EVALUACIN QUE EL PROFESOR UTILIZA 
SE PLANTEABA COMO UNA COMBINACIN POSIBLE AS¤ SE LE PED¤A QUE HICIERA UNA ESTIMACIN 
DE QU£ PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL SE OBTEN¤A A PARTIR DE CADA FORMA DE EVALUACIN 
DEL ALUMNADO REALIZADA
(EMOS TRATADO LOS RESULTADOS DE ESTA PREGUNTA SIGUIENDO UNA ESTRATEGIA UN POCO 
DIVERSA DE  LA QUE ADOPTAMOS EN  LOS APARTADOS ANTERIORES !QU¤ NO HEMOS  RESUMIDO 
FORMAS ESPEC¤FICAS DE EVALUACIN EN CATEGOR¤AS MÕS AMPLIAS A MODO DE RESUMEN ,A 
DECISIN SE HA TOMADO SOBRE UNA BASE EMP¤RICA LAS DIVERSAS FORMAS DE EVALUACIN O 
BIEN NO  CORRELACIONAN ENTRE  ELLAS O BIEN  LO HACEN DE MANERA NEGATIVA POR  LO  TANTO 
DEBEMOS PENSAR QUE CADA FORMA ES SUFICIENTEMENTE DOMINANTE COMO PARA SER TOMADA 
EN CONSIDERACIN POR S¤ MISMA
,A LECTURA DE LOS DATOS DE LA TABLA SUGIERE QUE EXISTEN TENDENCIAS HACIA FORMAS DE 
EVALUACIN PARTICULARES EN FUNCIN DEL ÕREA DE PERTENENCIA PERO TAMBI£N QUE SE DAN 
TRADICIONES ESPEC¤FICAS SEG¢N TITULACIN INCLUSO DENTRO DE LAS MISMAS ÕREAS
#OMO TENDENCIA MÕS MARCADA CABE DESTACAR  LA EVALUACIN QUE EL PROFESORADO DE 
CIENCIAS INGENIER¤A Y !$% REALIZA MEDIANTE LA RESOLUCIN DE PROBLEMAS %N TODAS ESTAS 
TITULACIONES LA MODA SE SIT¢A EN TAL FORMA DE EVALUACIN
%N EL EXTREMO CONTRARIO EL DESARROLLO DE UN TEMA Y LOS TRABAJOS HECHOS EN CASA PARE
CEN SER  FORMAS PREVALENTES ENTRE  LAS HUMANIDADES Y  LAS CIENCIAS SOCIALES AUNQUE EN 
   5NA VEZ MÕS EL PROFESORADO DE LA TITULACIN DE !$% ADOPTA LOS COMPORTAMIENTOS MÕS GENERALIZADOS 
ENTRE EL PROFESORADO DE LAS ÕREAS DE CIENCIAS MÕS DURAS

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,AS MISIONES DE LA 5NIVERSIDAD Y SU INFLUENCIA EN LAS PRÕCTICAS DOCENTES
RELACIONES LABORALES ESTA PRÕCTICA NO SE DEFINE TAN CLARAMENTE Y TELECOMUNICACIONES CASI 
LA ATRAPA EN EL USO DE LOS TRABAJOS HECHOS EN CASA COMO FORMA DE EVALUACIN
-ÕS ALLÕ DE ESTAS TENDENCIAS CLARAS EL USO DE PREGUNTAS CORTAS O TESTS NO PARECE SEGUIR 
NINGUNA PAUTA DEFINIDA EXCEPTO QUIZÕ POR EL HECHO DE QUE SE TRATA DE UN RECURSO MÕS 
UTILIZADO PARA EVALUAR ASIGNATURAS DE PRIMER CICLO QUE DE SEGUNDO AUNQUE MERECE 
LA PENA TRAER A COLACIN EL HECHO DE QUE TANTO RELACIONES LABORALES COMO !$% SON TITU
LACIONES QUE ABUNDAN EN EL USO DE EXÕMENES TEST A LA VEZ QUE SU MEDIA DE ALUMNOS POR 
CLASE ES DE LOS MÕS ALTOS DE LA UNIVERSIDAD
2ESULTA  TAMBI£N  INTERESANTE  SE¶ALAR  QUE  EN  EL  CASO  DE  LAS  FORMAS  DE  EVALUACIN 
APARECEN A MENUDO EN SEGUNDO T£RMINO VARIABLES COMPLEMENTARIAS QUE DESPU£S DE 
LA TITULACIN Y CON MUCHA MENOR INFLUENCIA AYUDAN A DEFINIR TENDENCIAS 0OR EJEMPLO 
EL  PROFESORADO  QUE  DEDICA MENOS  TIEMPO  A  LA  ACTIVIDAD  DOCENTE  ABUNDA MÕS  EN  LA 
EVALUACIN MEDIANTE PREGUNTAS CORTAS A MAYOR EDAD Y DEDICACIN PLENA MÕS USO DEL 
DESARROLLO DE TEMAS LOS TRABAJOS HECHOS EN CASA SON MUCHO MÕS HABITUALES COMO FORMA 
DE EVALUACIN EN  LAS  ASIGNATURAS OPTATIVAS Y  SE  AMPL¤A  SU UTILIZACIN A MEDIDA QUE 
AVANZAN LOS CURSOS DE LA CARRERA
4!",! 
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%XAMEN 
TIPO TEST
0REGUNTAS 
CORTAS
$ESARROLLO 
DE UN TEMA
2ESOLUCIN DE UN 
PROBLEMA O ANÕLI
SIS DE CASO
4RABAJOS 
HECHOS 
EN CASA
/TROS 4OTAL
(UMANIDADES       
(ISTORIA       
2ELACIONES ,ABO
RALES
      
3OCIOLOG¤A       
!DMINISTRACIN 
DE EMPRESAS
      
-ATEMÕTICAS       
&¤SICA       
1U¤MICA       
)NG )NFORMÕTICA       
)NG 4ELECOMU
NIC
      
4OTAL 












 (ELENA 4ROIANO -ARINA %LIAS Y !NTÏNIA !MENGUAL
2)% VOL  	
Influencia de las misiones, competencias y titulación sobre la metodología y 
la evaluación utilizadas
5NA VEZ PRESENTADAS TODAS LAS VARIABLES QUE JUEGAN ALG¢N PAPEL EN EL MODELO QUE 
HEMOS CONSTRUIDO LLEGA LA HORA DE ANALIZAR CMO INFLUYEN LA VERTIENTE NORMATIVA Y LA 
TITULACIN SOBRE LOS DOS COMPONENTES DE LA VERTIENTE OPERATIVA ESTO ES LAS METODOLOG¤AS 
Y LA EVALUACIN QUE EL PROFESORADO PONE EN PRÕCTICA 6OLVEMOS A USAR CON ESTE FIN EL 
-,' 5NIVARIANTE LA TABLA SIGUIENTE RESUME LAS RELACIONES ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVAS 
ENCONTRADAS
4!",! 
2%,!#)/.%3 $% ).&,5%.#)! 3)'.)&)#!4)6!3 -)3)/.%3 #/-0%4%.#)!3 9 
4)45,!#)Ê. 3/"2% -%4/$/,/'Ù!3
6ARIABLES INDEPENDIENTES 
SIGNIFICATIVAS
&UERZA DE LA 
RELACIN %4! AL 
CUADRADO PARCIAL	
6ARIABLE DEPENDIENTE
#OMPETENCIAS TRANSVERSALES
4ITULACIN


-ETODOLOG¤A %STUDIANTES !CTIVOS
-ISIN 0ROFESIONAL
-ISIN #ONTENIDO


-ETODOLOG¤A #ONTENIDO
-ISIN %STUDIANTE
#OMPETENCIAS TRANSVERSALES
4ITULACIN



-ETODOLOG¤A 0RÕCTICA
.OTA %N EL CUADRO SLO SE EXPONEN LAS VARIABLES INDEPENDIENTES QUE HAN MOSTRADO UNA INFLUENCIA ESTAD¤STI
CAMENTE SIGNIFICATIVA SOBRE LAS VARIABLES DEPENDIENTES ANALIZADAS
%L PAPEL QUE JUEGA LA TITULACIN TAL Y COMO POD¤AMOS INTUIR A PARTIR DE LA EXPOSICIN 
DE LOS DATOS SOBRE METODOLOG¤AS RESULTA MUY IMPORTANTE PARA LOS CASOS DE LAS METO
DOLOG¤AS ACTIVAS Y PRÕCTICAS MIENTRAS QUE NO LO ES EN ABSOLUTO PARA LAS METODOLOG¤AS 
CENTRADAS EN EL CONTENIDO !S¤ EN LOS DOS PRIMEROS CASOS ES LA TITULACIN LA QUE PARECE 
MEDIAR LA CONCRECIN DEL £NFASIS PUESTO EN LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES POR PARTE DEL 
PROFESORADO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES LA CONSECUCIN DE TALES COMPETENCIAS SE 
PRODUCE A TRAV£S DE METODOLOG¤AS ACTIVAS MIENTRAS QUE EN CIENCIAS E INGENIER¤AS TIENDE 
A PERSEGUIRSE MEDIANTE METODOLOG¤AS PRÕCTICAS
%N CAMBIO UNA MAYOR TENDENCIA A UTILIZAR METODOLOG¤AS BASADAS EN LA TRANSMISIN 
DEL CONTENIDO NO DEPENDERÕ DE LA TITULACIN QUE EXAMINEMOS SINO DE LA MAYOR O MENOR 
ORIENTACIN AL CONTENIDO QUE OSTENTE EL PROFESORADO
-OSTRAMOS A CONTINUACIN LOS RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LAS INFLUENCIAS SOBRE 
LAS FORMAS DE EVALUACIN
%N ESTA SERIE DE RELACIONES Y TENIENDO EN CUENTA NO SLO LA PRESENCIA SINO TAMBI£N 
LA MEDIDA DE  LA  INFLUENCIA  LA  TITULACIN EMERGE COMO LA VARIABLE  INDEPENDIENTE CON 
VERDADERA IMPORTANCIA PARA PREDECIR LOS TIPOS DE EVALUACIN ADOPTADOS

2)% VOL  	
,AS MISIONES DE LA 5NIVERSIDAD Y SU INFLUENCIA EN LAS PRÕCTICAS DOCENTES
%N ESTE SENTIDO SE PUEDE AFIRMAR QUE EL CONTEXTO EN EL QUE SE DISE¶A Y LLEVA A CABO LA 
EVALUACIN TIENE UNA IMPORTANCIA CAPITAL PERO LOS DATOS NO DISCRIMINAN ENTRE LOS POSI
BLES OR¤GENES DE TALES DIFERENCIAS $E NUEVO .EUMANN Y OTROS 	 TENDR¤AN RAZN SI 
EL CARÕCTER EPISTEMOLGICO DEL CONOCIMIENTO PROPIO ESTABLECIERA CLARAS CONSTRICCIONES A 
LAS POSIBILIDADES DE EVALUAR DE MANERAS DETERMINADAS 0ERO TAMBI£N PODR¤A OCURRIR Y 
QUIZÕ SIMULTÕNEAMENTE QUE EN EL MARCO INSTITUCIONAL DONDE SE LLEVA A CABO LA EVALUA
CIN EXISTAN FUERTES CONTROLES SOCIALES JERÕRQUICOS O POR PARTE DE LOS MISMOS PARES SOBRE 
LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIN QUE SE CONSIDERAN APROPIADAS EN ESE CONTEXTO
,AS ¢NICAS PISTAS CON QUE AQU¤ CONTAMOS PARA DISCERNIR ENTRE LOS DOS ARGUMENTOS HAN 
SIDO YA SUGERIDAS %N FAVOR DE LA TESIS EPISTEMOLGICA TENEMOS UNA CLARA ADSCRIPCIN 
DE LA EVALUACIN A PARTIR DEL DESARROLLO DE TEMAS A LAS ÕREAS DE HUMANIDADES Y SOCIALES 
Y MEDIANTE LA RESOLUCIN DE PROBLEMAS A CIENCIAS E INGENIER¤A 9 EN FAVOR DEL CRITERIO 
INSTITUCIONAL OBSERVAMOS EL USO DE EXÕMENES TIPO TEST EN TITULACIONES DE DIVERSAS ÕREAS Y 
ADEMÕS VEMOS CMO LOS TRABAJOS HECHOS EN CASA SE CONSTITUYEN EN ELEMENTO DE EVALUA
CIN PARA TELECOMUNICACIONES Y NO PARA QU¤MICA O RELACIONES LABORALES RELATIVAMENTE	 
LAS TRES CON ORIENTACIONES BASTANTE APLICADAS %FECTIVAMENTE RESULTA PROBABLE QUE AMBOS 
CRITERIOS EST£N ACTUANDO A LA VEZ
RESUMEN Y CONCLUSIONES
%N ESTE ART¤CULO HEMOS EXAMINADO DOS CONJUNTOS DE CONCEPTOS ASOCIADOS POR UNA 
PARTE LA VERTIENTE NORMATIVA DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y POR LA OTRA SU INFLUENCIA 
SOBRE LA VERTIENTE OPERATIVA ESTO ES LAS PRÕCTICAS DOCENTES 3OBRE TODAS ESTAS VARIABLES 
4!",! 
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4ITULACIN 	 %VALUACIN EXAMEN TIPO TEST
-ISIN 0ROFESIONAL 	
-ISIN #ONTENIDO 	
#OMPETENCIAS TRANSVERSALES 	
4ITULACIN 	
%VALUACIN PREGUNTAS CORTAS
4ITULACIN 	 %VALUACIN DESARROLLO DE TEMA
-ISIN 0ROFESIONAL 	
#OMPETENCIAS TRANSVERSALES 	
4ITULACIN 	
%VALUACIN PROBLEMA O CASO
-ISIN #ONTENIDO 	
#OMPETENCIAS APLICADAS 	
4ITULACIN 	
%VALUACIN TRABAJO HECHO EN CASA
.OTA %NTRE PAR£NTESIS SE OFRECE UNA MEDIDA DE INTENSIDAD DE LA INFLUENCIA LA %TA AL CUADRADO PARCIAL
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SE HA ESTUDIADO EL INFLUJO DE LA TITULACIN Y OTRAS VARIABLES DE CONTEXTO Y ASOCIADAS AL 
PERFIL DEL PROFESORADO
%L EFECTO DE LA TITULACIN SOBRE LAS VARIABLES QUE FORMAN PARTE DE LA VERTIENTE NOR
MATIVA HA RESULTADO SER MUY IMPORTANTE EXCEPTO QUIZÕ PARA EL CASO DEL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS QUE SE DISTRIBUYEN ENTRE EL PROFESORADO AL MARGEN DE SU 
TITULACIN DE PERTENENCIA
!UNQUE SE PREVE¤A QUE LAS MISIONES ASUMIDAS POR PARTE DEL PROFESORADO QUEDAR¤AN 
VINCULADAS COHERENTEMENTE CON CIERTAS COMPETENCIAS ESTAS ¢LTIMAS COMO CONCRECIN DE 
LAS PRIMERAS	 LA ¢NICA RELACIN ENCONTRADA HA SIDO QUE EL PROFESORADO MÕS ORIENTADO AL 
ESTUDIANTADO ES EL QUE MAYOR N¢MERO DE COMPETENCIAS PRETENDE DESARROLLAR !S¤ PUES 
NO HEMOS ENCONTRADO TANTO UNA COHERENCIA EN LA CONCRECIN DE LAS MISIONES ASUMIDAS 
COMO LA RELACIN DE QUE EL PROFESORADO PREOCUPADO POR  LOS ESTUDIANTES SE PREOCUPA 
TAMBI£N POR EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS %N EL MARCO CONCEPTUAL QUE USAMOS ESTO 
PODR¤A INTERPRETARSE COMO LA INTENCIN QUE TIENE ESTE TIPO DE PROFESORADO DE DESARROLLAR 
LA FORMACIN INTEGRAL DE SUS ALUMNOS LO QUE LE HAR¤A ESTAR ATENTO A LAS DIVERSAS VERTIENTES 
IMPLICADAS EN TODO EL RANGO DE COMPETENCIAS CONSIDERADAS 0ERO TAMBI£N PODR¤A SER 
QUE EL PROFESORADO CON TAL ORIENTACIN SIMPLEMENTE SE HUBIERA PREOCUPADO MÕS DE SU 
PUESTA AL D¤A EN EL CONTEXTO ACTUAL DE ENTRADA DE LA REFORMA DE "OLONIA CON LO QUE ESTAR¤A 
MUCHO MÕS ACOSTUMBRADO A PENSAR EN T£RMINOS DE COMPETENCIAS
%N  LAS  VARIABLES  QUE  FORMAN PARTE DE  LA  VERTIENTE  OPERATIVA HEMOS VISTO  LA  GRAN 
INFLUENCIA DE LA TITULACIN EXAMEN TEST TRABAJO DE GRUPO	 Y DEL ÕREA DESARROLLO DE TEMA 
RESOLUCIN DE PROBLEMAS	 SOBRE LA FORMA DE EVALUACIN USADA Y TAMBI£N DEL ÕREA SOBRE 
LA METODOLOG¤A ACTIVA O PRÕCTICA	 ADOPTADA 0ERO LA ¢NICA RELACIN IMPORTANTE Y CLARA 
QUE VINCULA COHERENTEMENTE LAS VERTIENTES NORMATIVA Y OPERATIVA ES LA QUE SE ESTABLECE 
ENTRE LA ORIENTACIN A LOS CONTENIDOS Y LA METODOLOG¤A CENTRADA EN LOS CONTENIDOS 0OR 
OTRO LADO UNA RELACIN UN POCO MÕS D£BIL SE SIT¢A EN LA TRADUCCIN DE COMPETENCIAS A 
METODOLOG¤AS MEDIADA POR EL ÕREA  LAS i#OMPETENCIAS TRANSVERSALESw SE TRANSFORMAN 
EN i-ETODOLOG¤A PRÕCTICAw EN EL ÕREA DE CIENCIAS E INGENIER¤A MIENTRAS QUE LO HACE EN 
i-ETODOLOG¤A ESTUDIANTES ACTIVOSw EN EL ÕREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
,AS RELACIONES ESPERADAS NO SE DAN DE FORMA CLARA Y ELLO APUNTA AL HECHO DE QUE 
EFECTIVAMENTE  EXISTE UNA  CIERTA DISYUNCIN  ENTRE  CREENCIAS Y PRÕCTICAS .ORTON  ET  AL 
	 YA LO VATICINAN Y SE¶ALAN COMO CAUSA LA FUERTE INCIDENCIA DE LOS ELEMENTOS DEL 
CONTEXTO ACAD£MICO Y SOCIAL %N ESTE MISMO SENTIDO HEMOS PODIDO OBSERVAR CMO LAS 
VARIABLES DE CONTEXTO Y DE PERFIL DEL PROFESORADO INFLUYEN MÕS DIRECTAMENTE SOBRE LAS 
METODOLOG¤AS Y ESPECIALMENTE SOBRE LA EVALUACIN UTILIZADAS QUE SOBRE LA ASUNCIN DE 
MISIONES Y COMPETENCIAS
3I TRAEMOS A COLACIN LA TRADICIN RECOGIDA AQU¤ A PARTIR DEL ART¤CULO DE .EUMANN Y 
OTROS 	 PODEMOS A¶ADIR QUE LA DISCIPLINA ESTABLECE EL UMBRAL ENTRE LO QUE ES POSI
BLE Y LO QUE NO LO ES Y UN EJEMPLO LO CONSTITUIR¤A LA FUERTE HOMOGENEIDAD ENCONTRADA 
ENTRE FORMAS DE EVALUACIN POR ÕREAS TAMBI£N SUBVERTIDA POR LA TRANSVERSALIDAD DE LOS 
EXÕMENES TEST O LOS TRABAJOS EN GRUPO	 O EL YA REFERIDO DE LA TRADUCCIN DIVERSA QUE DE 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES A METODOLOG¤AS ACTIVAS O PRÕCTICAS SE REALIZA EN CIENCIAS Y 
EN LETRAS
!S¤ SE PONE DE RELIEVE CMO AMBOS CONTEXTOS EL DE  LA  TITULACIN COMO CONTEXTO 
INSTITUCIONAL DONDE SE DESARROLLA LA DOCENCIA	 Y EL DISCIPLINARIO GOZAN DE MUCHA IMPOR
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,AS MISIONES DE LA 5NIVERSIDAD Y SU INFLUENCIA EN LAS PRÕCTICAS DOCENTES
TANCIA ,INDBLOM Y OTROS 	 MUESTRAN EN UN ESTUDIO ESPEC¤FICO QUE LAS VARIACIONES 
EN LAS APROXIMACIONES A LA ENSE¶ANZA DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS DEPENDEN DE LOS 
CONTEXTOS DE ENSE¶ANZA Y DE LA DISCIPLINA ! PESAR DE TODO NO PODEMOS DECIDIR ENTRE 
EL ARGUMENTO QUE SIT¢A EL ORIGEN DE ESTA INFLUENCIA EN LA EPISTEMOLOG¤A O EN LA CONFIGU
RACIN INSTITUCIONAL DE LA DISCIPLINA INSTITUCIONAL PORQUE £STA TAMBI£N PUEDE ESTABLECER 
L¤MITES Y MANERAS DE HACER LAS COSAS DE MANERA NORMATIVA
%N TODO CASO LO QUE SE HA PODIDO ACLARAR A PARTIR DE ESTA INVESTIGACIN ES QUE LA 
DEFINICIN DE LAS PRÕCTICAS NO DEPENDE NI ¢NICA NI PRINCIPALMENTE DE LAS CREENCIAS DEL 
PROFESORADO SINO QUE EL CONTEXTO EN EL QUE SE LLEVA A CABO LA DOCENCIA ES DETERMINANTE 
EN SU CONFIGURACIN
3I EL PRESENTE TRABAJO HUBIERA IDENTIFICADO COHERENCIAS CONSISTENTES ENTRE DIVERSOS 
TIPOS  DE  ORIENTACIONES  NORMATIVAS  EN  RELACIN  A  DETERMINADAS  OPCIONES  OPERATIVAS 
ENTONCES HUBIERA  SIDO POSIBLE  RECONOCER DIFERENTES MODELOS DE PROFESOR  CUYO PERFIL 
HABR¤A QUEDADO DEFINIDO A PARTIR DE UN CIERTO N¢MERO DE VARIABLES PRINCIPALES CAPACES 
DE REUNIR L¤NEAS DE PENSAMIENTO Y PRÕCTICAS DOCENTES SIMILARES
#IERTAMENTE DICHA TIPOLOG¤A HUBIERA REPRESENTADO UNA APORTACIN MUY INTERESANTE 
EN LOS PLANOS METODOLGICO TERICO Y TAMBI£N PRÕCTICO PUESTO QUE LA APROXIMACIN A 
LAS ACTITUDES COMPORTAMIENTOS Y DISPOSICIONES DEL PROFESORADO SER¤A MUCHO MÕS CLARA 
Y RESULTAR¤A RELATIVAMENTE SENCILLO DISE¶AR POL¤TICAS CON EL FIN DE MODIFICARLAS O BIEN DE 
REAJUSTAR LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LA PRXIMA REFORMA METODOLGICA LA DE "OLONIA 
PARA AUMENTAR EL GRADO DE CONGRUENCIA ENTRE LAS ORIENTACIONES DEL PROFESORADO Y LAS DE 
SU PROPIA INSTITUCIN UNIVERSITARIA
0ERO PARECE SER QUE ESTOS MODELOS TAN CONSISTENTES NO SE DAN EN LA REALIDAD 9 EN ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS LO QUE NOS QUEDA ES CONTEMPLAR CON MAYOR ATENCIN LAS CARACTER¤STICAS 
DEL CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLA LA DOCENCIA PARA PERMITIR QUE LOS ACTORES REALICEN LA 
TRASLACIN OPORTUNA DE LA VERTIENTE NORMATIVA A LA OPERATIVA O BIEN SIMPLEMENTE PARA 
INFLUIR DIRECTAMENTE SOBRE ESTA ¢LTIMA
,AS VARIABLES DEL CONTEXTO SON POR LO TANTO OBJETO DE ESTUDIO IMPORTANTE Y PARECE 
CLARO QUE HARÕ  FALTA  CONTINUAR  INVESTIGANDO POR  LO MENOS  EN DOS  SENTIDOS 0RIMERO 
ATENDIENDO  A  LAS  PROPIAS  DECLARACIONES  DEL  PROFESORADO  SOBRE  LA  IDENTIFICACIN  DE 
CONSTRICCIONES Y PROBLEMAS QUE SEG¢N SU PARECER OBSTACULIZAN LA PUESTA EN PRÕCTICA 
DE LOS BUENOS M£TODOS DOCENTES 3EGUNDO BUSCANDO LA COMPARACIN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LAS TITULACIONES DE ESTA UNIVERSIDAD CON LOS DE LAS MISMAS TITULACIONES EN 
OTRAS UNIVERSIDADES DE ESTA MANERA SE PODR¤A INTENTAR DISCRIMINAR ENTRE EL PESO DE LA 
INSTITUCIN EL DEL CARÕCTER EPISTEMOLGICO DE LA DISCIPLINA Y QUIZÕ TAMBI£N EL DE LA DIS
CIPLINA INSTITUCIONALIZADA A LA HORA DE CONFORMAR LAS PRÕCTICAS DOCENTES
   .OS REFERIMOS AL ESTABLECIMIENTO DE MODELOS TIPOLGICOS COMO LOS QUE PLANTEA 0E¶A 	 DOCENTE 
PROFESIONAL  CIENT¤FICO O  INVESTIGADOR  Y  EDUCATIVO O  LOS DE 4ROIANO  	 BASADOS  EN "ERGQUIST  	 
CIENT¤FICO PROFESIONAL VOCACIONAL Y PEDAGOGISTA
 (ELENA 4ROIANO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